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วิทยานิพนธนี์Ê มีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาชนิดของพืชอาหารสัตวเ์ขตร้อนและรูปแบบการให้
ทีÉเหมาะสมต่อการเลีÊยงแพะเนืÊอ การศึกษาครัÊ งนีÊประกอบดว้ย 3 การทดลอง 
 การทดลองทีÉ 1 พืชอาหารสัตว์เขตร้อน 6 ชนิด ได้แก่ หญ้ากินนีสีม่วง (PG; Panicum 
maximum TD. 58), หญา้มูลาโต ้2 (MG; Brachiaria ruziziensis × B. brizantha × B. decumbens), 
Napiergrass (NG; Pennisetum purpureum Schumacher), ถั Éวท่าพระสไตโล (TS ; Stylosanthes 
guianensis CIAT 184), ถั Éวฮามาตา้ (VS; Stylosanthes hamata) และถั Éวคาวาเคด (CC; Centrosema 
pascuorum) เก็บเกีÉยวทีÉอายุ 30, 45 และ 60 วนัหลงัการงอกใหม่ภายหลงัการตัด (days after 
regrowth) พืชอาหารสัตว์ส่วนหนึÉ งนําไปทําการหมัก โดยมีการใช้สารเสริม คือ มนัเส้นบด 
กากนํÊ าตาล นํÊ าพืชหมกั (FJLB) และไม่ใชส้ารเสริม จากผลการศึกษา พบว่า เมืÉออายุการตดัของพืช
อาหารสัตวเ์พิÉมขึÊน ปริมาณเยืÉอใยทีÉละลายในสารละลายทีÉเป็นกลาง (NDF) และเยืÉอใยทีÉละลายใน
สารละลายทีÉเป็นกรด (ADF) เพิÉมขึÊน แต่ปริมาณของอินทรียวตัถุ (OM) โปรตีนหยาบ (CP) และ
ไขมนั (EE) กลบัลดลง องคป์ระกอบทางเคมีของพืชอาหารสตัวห์มกัมีความสมัพนัธเ์ช่นเดียวกบัพืช
อาหารสตัวส์ด กรดไขมนัหลกัทีÉพบในพืชอาหารสตัวห์มกันัÊนเหมือนกบัทีÉพบในพืชอาหารสัตวส์ด 
แต่รูปแบบของกรดไขมนัมีการเปลีÉยนแปลงไปเลก็นอ้ย 
การทดลองทีÉ 2 ทาํการศึกษาแหล่งอาหารหยาบ อาหารทดลองมี 4 ทรีทเมนต์ คือ 1) หญา้
มูลาโต 2 ในรูปแบบสด 2) ถั Éวฮามาตาในรูปแบบสด 3) หญา้มูลาโต 2 ในรูปแบบหมกัดว้ย FJLB 
และ 4) ถั Éวฮามาตาในรูปแบบหมกัดว้ย FJLB ในแพะเจาะกระเพาะเพศผูลู้กผสมพนัธุ์บอร์และแอง
โกลนูเบียน จาํนวน 8 ตวั ใชแ้ผนการทดลองแบบ 2 × 2 factorial arrangements in 4 × 4 replicated 
Latin square จากผลการศึกษา พบว่า อาหารทดลองทุกทรีทเมนตมี์ผลต่อกระบวนการหมกัในรูเมน 
(Rumen fermentation) ไม่แตกต่างการทางสถิติ (P>0.05) กรดไขมนัทีÉพบเป็นองคป์ระกอบหลกัของ
นํÊ ารูเมน (Rumen fluid) คือ C18:0 และ C18:1n9 ซึÉ งถูกเปลีÉยนมาจากกรดไขมนั C18:2n6 และ 
C18:3n3 โดยจุลินทรียใ์นกระเพาะรูเมนดว้ยกระบวนการ biohydrogenation 
การทดลองทีÉ 3 ทาํการศึกษาแหล่งและรูปแบบการใหอ้าหารหยาบในแพะ โดยใชพื้ชอาหาร
สตัว ์2 ชนิด คือ หญา้มลูาโต ้2 และ ถั Éวฮามาตา รูปแบบการใหอ้าหารหยาบมี 3 แบบ คือ 1) แบบตดั










ลูกผสมพนัธุ์บอร์และแองโกลนูเบียน จาํนวน 30 ตวั จดักลุ่มการทดลองโดยใช ้2 × 3 factorial 
arrangements in CRD จากผลการศึกษา พบว่า แพะในกลุ่มทีÉปล่อยแทะเลม็ถั Éวฮามาตามีปริมาณการ
กินไดสู้งสุด (P<0.01) แพะทีÉปล่อยแทะเลม็มีเปอร์เซ็นตซ์าก (dressing percentage) ต ํÉา และค่าความ
เป็นกรด-ด่างภายหลงัการฆ่าตํÉา แต่พืÊนทีÉหน้าตัดเนืÊอสัน เปอร์เซ็นต์เนืÊอแดง (% lean) และการ
สูญเสียนํÊ า (% drip loss) มากกว่าแพะในกลุ่มอืÉนๆ แพะทีÉไดรั้บพืชอาหารสัตวท์ัÊ งสองชนิดใน
รูปแบบของการหมกัมีปริมาณ conjugated linoleic acid (CLA) ในเนืÊอสันนอกตํÉาทีÉสุด (P<0.05) 
สดัส่วนของกรดไขมนั n-6 / n-3 ในกลา้มเนืÊอสนันอกในแพะทีÉไดรั้บพืชอาหารสัตวแ์บบตดัสดแลว้
นาํไปใหกิ้น และแบบปล่อยแทะเลม็มีค่าอยูใ่นช่วง 3.33-4.52  ดงันัÊน การใหพื้ชอาหารสตัวส์องชนิด
นีÊ ในรูปแบบของการตดัสดและนาํไปใหกิ้น และการปล่อยแทะเลม็ เป็นรูปแบบทีÉเหมาะสมกบัแพะ
เนืÊอ โดยเพิÉมอตัราการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นตเ์นืÊอแดง และมีสดัส่วน n-6 / n-3 ทีÉเหมาะสม (< 4) 
การศึกษาครัÊ งนีÊ แสดงใหเ้ห็นว่าพืชอาหารสตัวเ์ขตร้อนทีÉเหมาะสมต่อการเลีÊยงแพะเนืÊอ คือ 
หญา้มลูาโต 2 (อาหารหยาบประเภทหญา้) และถั Éวฮามาตา (อาหารหยาบประเภทถั Éว) ทีÉอายุการเก็บ
เกีÉยว 45 วนัของการเจริญขึÊนใหม่หลงัการตดั  ในการทาํพืชอาหารสัตวห์มกัสารเสริม (มนัเส้นบด 
กากนํÊ าตาล และ FJLB) สามารถรักษาคุณภาพพืชอาหารสตัวใ์หอ้ยูใ่นระดบัดี ซึÉงการเสริมดว้ย FJLB 
มีความสะดวกและง่ายต่อการทาํพืชอาหารสัตวห์มกั และการนาํไปใช ้การให้หญา้มูลาโต 2 และ   
ถั Éวฮามาตาในรูปแบบตดัสดและนาํไปใหกิ้นและในรูปแบบปล่อยแทะเล็ม เป็นรูปแบบทีÉเหมาะสม
กบัแพะเนืÊอ เนืÉองจากช่วยเพิÉมอตัราการเจริญเติบโต เพิÉมปริมาณเนืÊอแดงมากขึÊน ทาํใหเ้นืÊอมีค่าความ
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The aims of this thesis were to investigate suitable tropical forage sources and 
feeding regimes for raising meat goats. In total, 3 experiments were carried out: 
 Experiment I : Six tropical forages; Purple guineagrass (PG; Panicum 
maximum TD. 58), Mulato II grass (MG; Brachiaria ruziziensis × B. brizantha × B. 
decumbens), Napiergrass (NG; Pennisetum purpureum Schumacher), Thapra stylo 
(TS; Stylosanthes guianensis CIAT 184), Verano stylo (VS; Stylosanthes hamata), 
and Cavalcade (CC; Centrosema pascuorum) were harvested at 30, 45 and 60 days 
after regrowth. The forages were prepared as silage consisting of cassava chip, 
molasses and fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) and untreated 
with additive. The results showed that dry matter yield, neutral detergent fiber and 
acid detergent fiber increased, but organic matter, crude protein and ether extract 
decreased when the cutting date was advanced. The chemical composition of the 
silages investigated seemed to be related to the chemical content of the fresh forage. 
The fatty acid (FA) profile of the forage silages was composed of key FAs as found in 
fresh forage, which reflected small changes in the FA pattern. 
 Experiment II : Eight male ruminally fistulated, Boer × Anglo-Nubian, goats 
were assigned in 2 × 2 factorial arrangements in 4 × 4 replicated Latin square design 










silage with FJLB. The results showed no effects of the dietary treatments on the rumen 
parameters. The main FAs of the rumen fluid were C18:0 and C18:1n9, which were 
derived from C18:2n6 and C18:3n3 rich in diet by ruminal biohydrogenation. 
Experiment III : Thirty weaning male goats, Boer × Anglo-Nubian were used 
in 2 × 3 factorial arrangements in a completely randomized design with 2 forage 
sources (MG and VS) and 3 feeding regimes (cut-and-carry, silage with FJLB and 
grazing) for each forage species. The results demonstrated that the total intake of the 
goats raised by grazing on VS was significantly higher (P<0.01) than that of goats in 
the other groups. The meat goats raised by grazing forage had lower values of the 
dressing percentage and pH, while they had higher values of loin eye area and drip 
loss percentage. The conjugated linoleic acid (CLA) content was lowest (P<0.05), the 
n-6 : n-3 ratio was high in the loin muscle of the goats fed by silage with the forage 
investigated. The proportion of n-6 and n-3 FAs in the loin muscle of those groups of 
goats offered cut-and-carry forage and grazing was appropriate. 
 The overall results show that the most appropriate tropical forage source for 
meat goats is MG and VS, at 45 days after regrowth. All the silage additives 
investigated can be used to preserve the quality of forage for meat goats, however, the 
FJLB additive is the most practical. The cut-and-carry and grazing feeding regime for 
both MG and VS can be used for meat goats with a good response in many aspects, 
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